

























































　 欧文の 40～ 60ワ ドーの要旨を付ける
④ キ ワー ドー




分　　類 フォント そ の 他
和文タイトル MSP明朝、16ポイント 中央揃え
著者名，所属 MSP明朝、14ポイント 中央揃え
欧文タイトル Times New Roman、14ポイント 中央揃え
著者名（欧文表記） Times New Roman、14ポイント 中央揃え
アブストラクト、キーワード Times New Roman、10ポイント 左揃え
本文章見出し MSPゴシック、10ポイント 中央揃え。番号Ⅰ.、Ⅱ.、…を付ける
本文節見出し MSPゴシック、10ポイント 左揃え。番号 1.、2.、…を付ける








































平成 2 年 12月 5 日作成
平成 3 年 6 月13日補則
平成 3 年 12月 5 日改訂
平成 4 年 12月 3 日改訂
平成 8 年 5 月 9 日改訂
平成 14年 7 月11日改訂
平成 16年 3 月11日改訂
平成 17年 5 月12日改訂
平成 18年 7 月13日補則
平成 28年 3 月31日改訂
佐久大学信州短期大学部図書・紀要委員会
主な形式 記 述 例




2） Author1; Author2. Title. Publisher. 
Year.
2） Taro Shinshu ; Jiro Saku. The History at Saku-Daira. Publisher. 1990.




4） Author1; Author2. Title. Journal. Year, 
Vol, No, Page.
4） Hanako Shintan； Taro Sakukoi. The report of Iwamurada-Jyo. Journal 
of Sakudaira. 2005, Vol.2, No.1, 234-245.
5）サイト名．URL，参照日． 5） 信州短期大学部 介護福祉学科｜佐久大学．http://www.saku.ac.jp/
tanki/,（参照 2015-11-27）．
6）SiteTitle. URL, accessed. 6） Prime Minister of Japan and His Cabinet. http://japan.kantei.go.jp/
index.html,（accessed 2015-11-27）.
表 2. 参考文献の表記
